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Abstract 
 
 The research aims to study 1) the social and economic features of loan restructured 
clients 2) the attributes of loan use of loan restructured clients 3) the factors affecting loan 
repayment capability of loan restructured clients and 4) problems, threats, and suggestions on 
the debt restructure. The data is collected from 120 clients of BAAC Bank, Hatyai Branch. All 
of the clients are categorized into 70 clients with normal debt condition, and 50 NPL clients. 
The descriptive analysis and Chi-Square (χ2) statistics are applied. The results reveal as details. 
The clients are mostly male with the average age 53.1 years old. They are married 
status, staying as couples, and primary level educated. The average household members are 3.7 
people. The average members, who are capable to earn the income, are 2.5 people each 
household. The members with non-income are 1.2 people in average. Most of the household 
members are childhood and some of them are studying. The average numbers are 1.1 people in 
average. The clients are the members of financial groups, for example, saving group or village 
fund. None of the clients are the members of Farmersr Reconstruction and Development Fund 
(FRDF). The clients mostly work in the agricultural sector. Meanwhile, some clients quit their 
agricultural jobs, and switch to non-agricultural sector, for example, being employed and 
trading. The average land ownership is 8.2 rais per household.       
 The annual household income is 237,833.3 baht in average. The average income 
deriving from the agricultural sector is 94,954.1 baht per year. The average income deriving 
from non-agricultural sector is 142,879.2 baht per year. The average household expense is 
175,190.0 baht per year, which is 73.6% of total income. The average expense in the clientsr 
career is 71,846.7 baht per year. The average household consumption is 84,755.0 baht per year. 
 (6)
The average debt payment is 18,588.3 baht per year. The average asset value 991,133.3 baht 
each household. Total debt amount is 382,542.4 baht each household in average. Most of the 
clients are in BAAC debtors with the average debt amount of 302,907.4 baht each household in 
average or 79.1% of total debt amount. However, the debt which is not financed by BAAC 
Bank is 73,014.2 baht each household in average. The average informal debt is 6,620.8 baht 
each household. The average saving amount is 12,635.8 baht each household. 
 The purpose of loan application is for the agricultural activities. The clients mostly 
mortgage their properties as loan guarantee. In addition, the installment is not in time effected. 
The main causes are the additional and unexpected household expenses.  
 The analysis results of factors affecting the loan repayment capability of loan 
restructured clients, BAAC Bank, Hatyai Branch reveal as details. The economic factors are 
total debts, formal debts in BAAC system, and the loan application regarding the loan 
guarantee i.e. joint liability group and property mortgage, affect the loan repayment capability 
of loan restructured clients with statistically significance at α = 0.01. Meanwhile, the economic 
factor, which is saving money, affects loan repayment capability of loan restructured clients 
with statistically significance at α = 0.05.    
 Problems and threats on the loan restructure are as following. The clients are not 
capable to pay the debt in time. The bank rarely follows up the cases to solve the clientsr 
problems. Finally, the suggestions are raised to the bank to reduce the interest rate, support the 
loan application, and help improve the clients' careers.    
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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3.1 	
 
  !"	#$	)		&" 2 +,  	&",+"& (Secondary Data) :;
<	&", #$	
&#	'	'	&"=&+"& (Primary Data) )	'


&<&
A
	&" :;&  $$ 
 1) 	&",+"&  
 	&",+"&#$	C;D		, & !"	C;D'A

&#	'	
E, & !()% '	&"F ,  	 )( GH
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
I	  +  	&" :;<	&", $A
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"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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A

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(F )( J
D'GD 	&$GL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 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 	&$
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D=C &,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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

=	&",A (Intranet) 
JD'GD'=	&"

A (Internet) 
 2) 	&"=&+"&  
 	&"=&+"&#$	
&	&"+& (Field Survey) I$)	
'


&)I	 (Structured Questionnaire) &+DG"	
I	
  J... $L( & )'J (&($ 
  2.1) ) (Population) 
  ) #$	'( "	
I	  J... $L( , & 	"	
<  G.,  30 XC 2552 % 399 
$	 %+$L( 190  
%+
% 82  %+&(& 64 '%+I( 63 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(&( ( Sample) 
  !"	%$$(&(% 120 ( $<	 30.0 
%) I$'
(), 	C;D< 2 (& #$	'( (&"	, )% #$	
&%$ () '(&"	, )% #&(#$	&%$ (NPL) &
%+ #$	'( 
%+$L( %+
% %+&(& '%+I( %$I(&
 32
((&"	  70 ( '(&"	  NPL 50 ( I$(&('(
%+<$(
)'(%+ 	$	&"&, $  
  %
('(%+<(C;D )	(&
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L (Accidental Sampling) 	#$	%(&('(%+ & $$ 
,  3.1 
 
 3.1 %)'(&( 
                                                                                                                  ( :  
%+ 
) (&( 
&(& 
( (& 
 
(& 
NPL 
(& 
 
(& 
NPL 
$L( 139 51 33 25 58 

% 71 11 17 5 22 
&(& 44 20 10 10 20 
I( 42 21 10 10 20 
& 296 103 70 50 120 
, & : JD'GD $L(, 2552 . 
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
&)I	 (Structured Questionnaire) 
&+DG(&("	
I	  J... $L(
 (Personal 
Interview) DG'


&
 4 (#$	'( (+!)  
 (,  1 	&",&"	
I	  J... $L( 
 (,  2 	&",CD="	
I	  J... $L( 
 (,  3 	&"DG)	
)"	
I	  J...
$L( 
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 '	'$%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
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I	
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 J... $L( 
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
& (Pretest) 	&+DG& &, !"	#$	%
'
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3.2 
  
 A

&	&" (	&"!"	#$	& 
&
"	
		&",&$ 	"(& (Code Book) %	&", '	
,;
'&!	&"$	&&$	I&'& 
SPSS for Windows '
(	&"< 2 +, $ $(# 
 1)  )G (Descriptive Analysis) I$)	 )G 
(Descriptive Statistics) #$	'((	 (Percentage) &  (Frequency) '(l  (Mean) 
$A(# 
  1.1) DG,&'CD="	
I	 , 2 (& 
)( C  $
C;D %&) #$	 ( ,'  
<	 
  1.2) DG)	
) $EL  '	'
"	
I	 , 2 (& 
 2) )&G (Quantitative Analysis) )	, #&()(& (Non 
Parametric Statistics) I$)	#' (Chi-Square : χ 2) ,$
&<(
 (Independence Test) (E,& ,CD= 'DG)	
)
"	
I	  :;<'
&&)%  :;<
'& & "%G  χ  2   
                                                                         
   χ 2        =      Σ 
 
   Oij = (& ',  i &,  j 
   Eij = (& , $',  i &,  j 
  (  Oij  -  Eij  ) 
2 
E ij 
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  ,$
  χ 2   & $ 
  2.1) %$&&=,$
 
   HO : ', 2 <( 
   HA : ', 2 #&(<( 
  :; #$	&&=#	$ 
   HO1: E,&#&(& &&J
&&)% 
"	
I	  J... $L( 
   HA1: E,&& &&J
&&)% "	

I	  J... $L( 
   HO2: E,CD=#&(& &&J
&&)% 
"	
I	  J... $L( 
   HA2: E,CD=& &&J
&&)% 
"	
I	  J... $L( 
   HO3: DG)	
)#&(& &&J
&&
)% "	
I	  J... $L( 
   HA3: DG)	
)& &&J
&&)%
 "	
I	  J... $L( 
  2.2) %$$
%L, α = 0.05    
  2.3) %G( χ 2 $	I&'& SPSS 
  2.4) %G( P-Value $	I&'& SPSS 
  2.5) !,$
: 	( P-Value 	(( α wJ HO &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A  175,190.0 ('	B '!' 
100,000 ('	B1' 100,001-200,000 ('	B '/ "	
 39.2 
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' 200,001-300,000 ('	B 1'' 300,000 ('	B '/ "	

 10.8  
  / .%1')&'	(1&' NPL .' &'
	( 'A  202,014.2 ('	B 1&' NPL 'A  
137,636.0 ('	B &'	(1&' NPL '"	
 75.9 
1 69.3 )!" (" *"&'	( "')'/ )'
7 )'&' NPL 
  9) *@'!"	#
$%#
&'( 
  #..)/&'(') .' .A  
999,133.3 ('/ .' 1,000,000 ('/ "	
 35.8 
)).' 400,000 ('/ "	
 25.1 . 400,001-
700,000 ('/ "	
 20.8 1. 700,001-1,000,000 ('
/ "	
 18.3 
  / .%1')&'	(1&' NPL .' &'
	( .A  941,557.1 ('/ 1&' NPL .
A  1,060,540.0 ('/ &'(') .' 1,000,000 ('
/"' ) / ).)'-'	
 "14 S: )()'
(7&7/) ').' ) 1")P'5) )  
      
.

 4.3 .  1))		&)*)) 
 
 
	(  NPL  
 
(n =70) 
 
(n =50) 
  
(n = 120) 
 
.  () 
        ≤  400,000 
        400,001 N 700,000 
        700,001 N 1,000,000 
         >  1,000,000 
A  
 
23 
11 
12 
24 
 
32.9 
15.7 
17.1 
34.3 
 
7 
14 
10 
19 
 
14.0 
28.0 
20.0 
38.0 
 
30 
25 
22 
43 
 
25.1 
20..8 
18.3 
35.8 
941,557.1 1,060,540.0 991,133.3 
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 4.3 .  1))		&)*)) ((') 
 
 
	(  NPL  
 
( n=70) 
  
( n=50) 
  
( n=120) 
 
 +... () 
        ≤  100,000 
        100,001 N 200,000 
        200,001 N 300,000 
        >  300,0000 
A  
 
29 
26 
8 
7 
 
41.4 
37.2 
11.4 
10.0 
 
3 
12 
7 
28 
 
6.0 
24.0 
14.0 
56.0 
 
32 
38 
15 
35 
 
26.7 
31.7 
12.5 
29.1 
157,963.3 505,822.1 302,907.4 
  +... 
       !' 
         
 
29 
41 
 
41.4 
58.6 
 
39 
11 
 
78.0 
22.0 
 
68 
52 
 
56.7 
43.3 
 +... * 
        %$(   
        )&'  
        &'. 
        +.%7 
        + 
        /  R 
( n=41) 
14 
16 
13 
7 
3 
3 
 
37.8 
43.2 
35.1 
18.9 
8.1 
8.1 
( n=11) 
4 
1 
3 
3 
- 
- 
 
36.4 
9.1 
27.3 
27.3 
- 
- 
( n=52) 
18 
17 
16 
10 
3 
3 
 
37.5 
35.4 
33.3 
20.8 
6.3 
6.3 
       
+... () 
        ≤  100,000 
        100,001 N 200,000 
         >  200,000 
A  
( n=41) 
 
21 
8 
12 
 
 
51.2 
19.5 
29.3 
( n=11) 
 
9 
- 
2 
 
 
81.8 
- 
18.2 
( n=52) 
 
30 
8 
14 
 
 
57.7 
15.4 
26.9 
102,938.6 31,120.0 73,014.2 
 
       !' 
         
 
62 
8 
 
88.5 
11.5 
 
44 
6 
 
88.0 
12.0 
 
106 
14 
 
88.3 
11.7 
 * 
        -(. ) 
        ./  
        &) 
( n=8) 
4 
4 
- 
 
50.0 
50.0 
- 
( n=6) 
3 
3 
1 
 
50.0 
50.0 
16.7 
( n=14) 
7 
7 
1 
 
50.0 
50.0 
7.1 
(&  * 0:) (100/(!"' 1 
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 4.3 .  1))		&)*)) ((') 
 
 
	(  NPL  
 
(n =62) 
 
(n =29) 
  
(n = 91) 
 
 () 
         ≤  30,000 
        30,001 N 60,000 
         >  60,000 
A  
( n=8) 
1 
5 
2 
 
12.5 
62.5 
25.0 
( n=6) 
3 
3 
- 
 
50.0 
50.0 
- 
( n=14) 
4 
8 
2 
 
28.6 
57.1 
14.3 
8,850.0 3,500.0 6,620.8 
 ()
         ≤  100,000 
        100,001 N 200,000 
        200,001 N 300,000 
        > 300,000 
A  
( &" 
)&" 
 
17 
24 
12 
17 
 
24.3 
34.3 
17.1 
24.3 
 
2 
12 
7 
29 
 
4.0 
24.0 
14.0 
58.0 
 
19 
36 
19 
46 
 
15.8 
30.0 
15.8 
38.4 
269,756.8 540,442.1 382,542.4 
39,098.0 31,281.0 31,281.0 
1,844,000.0 2,676,000.0 2,676,000.0 
) 
       !') 
        ) 
 
8 
62 
 
11.4 
88.6 
 
21 
29 
 
42.0 
58.0 
 
29 
91 
 
24.1 
75.9 
1')) * 
        +... 
        &'. 
        %$( 
        /  R 
        +.%7 
( n=62) 
60 
12 
12 
3 
2 
 
96.8 
19.4 
19.4 
4.8 
3.2 
( n=29) 
26 
3 
2 
2 
1 
 
89.7 
10.3 
6.9 
6.9 
3.4 
( n=91) 
86 
15 
14 
5 
3 
 
94.5 
16.5 
15.4 
5.5 
3.3 
) () 
         ≤   10,000 
        10,001 N 20,000 
         >  20,000 
A  
 
37 
10 
15 
 
59.7 
16.1 
24.2 
 
24 
1 
4 
 
82.7 
3.5 
13.8 
 
61 
11 
19 
 
67.0 
12.1 
20.9 
18,004.3 5,120.0 12,635.8 
(&  * 0:) (100/(!"' 1 
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  10) &'('1' C.	.. 
  #.&'(') +... A  302,907.4 ('
/  +... 100,001-200,000 ('/ "	
 31.7 
)) +... ' 300,000 ('/ "	
 29.1 
 +... ' 100,000 ('/ "	
 26.7 1
 +... 200,001-300,000 ('/ "	
 12.5 
  / .%1')&'	(1&' NPL .'&'
	(  +... A  157,963.3 ('/ 1&' 
NPL  +... A  505,822.1 ('/  
  P!"'&' NPL  +... A ('/)'
&'	( 2 ' 1"'	
 1((') &' NPL 
 +... "	
 93.6 )1'-'' 300,000 ('
/ "	
 56.0 % &'	( +... "	

 58.5 ) 1' 100,000  "	
 41.4 
  11) &'('1''	 C.	.. 
  #. +... )&'(') .'
'-' A. +... "	
 56.7  +... "
	
 43.3 A  73,014.2 ('/ ' 100,000 
('/ "	
 57.7 ))' 200,000 ('/ "	

 26.9 1 100,001-200,000 ('/ "	
 15.4 1')) 
) !"1' %$( )&' 1&'. "	
 37.5 , 
35.4 1 33.3 (" )+.%7 "	
 20.8 1)+
 1/ R  '/ "	
 6.3 
  / .%1')&'	(1&' NPL .'&'
	(  +... "	
 58.6 A  102,938.6 
('/ 1')) )!"1' )&' %$( 1&'
. 1&' NPL  +... "	
 22.0 
A  31,120.0 ('/ 1')) )!"1' %$( &'
. 1+.%7   
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  12) &'('	 
  #.&'(') '-'!' "	
 88.3 
1 "	
 11.7 A  6,620.8 ('/ 
'-' 30,001-60,000 ('/ "	
 57.1 ))
' 30,000 ('/ "	
 28.6 1
' 60,000 ('/ "	
 14.3 S: )	
/-(. ) 1./ 
'/ "	
 50.0 /&) "	
 7.1  
  / .%1')&'	(1&' NPL .'&'
	(  "	
 11.5 1A  8,850.0 ('
/ 1&' NPL  "	
 12.0 1
A  3,500.0 ('/ 1")P' &'(')	

"' / )00:)1'))!": 
  13) &'(' 
  #.&'(')1A  
382,542.4 ('/ &'(')( &" 31,281.0 1)&" 
2,676,000.0  ' 300,000 ('/  "	
 38.4 ))
 100,001-200,000 ('/ "	
 30.0 ' 100,000 
('/1 200,001-300,000 ('/ '/ "	
 15.8  
  / .%1')&'	(1&' NPL .'&'
	( A  269,756.8 ('/  ( &" 39,098.0 1
)&" 1,844,000.0  1&' NPL A  540,442.1 ('
/ ( &" 31,281.0 1)&" 2,676,000.0  1")P
'&'(') 1((') *"&' NPL '&'
	( 2 ' S: )"&'	('71('	B )'&'
 NPL  
  14) 	
"'!"	#
$%#
&'( 
  #.&'(')'-') "	
 75.9 !'
) "	
 24.1 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                 QNNhhhh  
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..­. ­µ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¨µ 
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                               . 
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­nª¸É 1 o°¤¼¨´ÉªÅµ­´¤°¨¼oµ¦´¦»Ã¦­¦oµ®¸Ê 
1.  Á¡« [GI01] 
 (  )  1. µ¥ (  )   2. ®· 
2.  °µ¥»................e  [GI02] 
3.  ­µ£µ¡µ¦­¤¦­ [GI03] 
              (  )  1. Ã­   (  )   2. ­¤¦­                                    
              (  )  3.  ®¤oµ¥  (  )   4. ®¥nµ / Â¥´°¥¼n                                    
4.  ¦³´µ¦«¹¬µ  [GI04] 
              (  )  1. ¦³¤«¹¬µ ®¦º°ÉÎµªnµ (  )   2. ¤´¥¤«¹¬µ ®¦º° ª.               
              (  )  3. ª­. ®¦º° °»¦·µ (  )   4. ¦·µ¦¸ ®¦º°­¼ªnµ                          
5.  Îµª­¤µ·Ä¦´ªÁ¦º°..................   [GI05] 
6.  Îµª­¤µ·Ä¦´ªÁ¦º°¸É¤¸¦µ¥Åoµµ¦Îµµ................... [GI06] 
 (  )  1. ÎµµÄ£µµ¦Á¬¦..........................................  [GI07] 
              (  )  2. Îµµ°£µµ¦Á¬¦.......................................  [GI08] 
7.  Îµª­¤µ·Ä¦´ªÁ¦º°¸ÉÅ¤n¤¸¦µ¥Åoµµ¦Îµµ..............  [GI09] 
 (  )  1. ª´¥ÁÈ / Îµ¨´«¹¬µ..................................................  [GI10] 
 (  )  2. iª¥.....................................................................  [GI11] 
 (  )  3. ¼oªnµµ®¦º°°¥¼n¦³®ªnµ®µµ...............................  [GI12] 
 (  )  4. »¡¡¨£µ¡®¦º°¼o¸É¤¸°µ¥»Á· 70 e...........................  [GI13] 
8. nµÂ¨³­¤µ·Ä¦ª´Á¦º°Á}­¤µ·°¨»n¤µ¦Á·nµ Ç ®¦º°Å¤n [GI14] 
              (  )  1. Å¤nÁ}­¤µ· 
 (  )  2. Á}­¤µ·  
9.  ¦¸nµÁ}­¤µ· nµÁ}­¤µ·°¨»n¤Äoµ (°Åo¤µªnµ1o°) 
 (  )  1. ¨»n¤°°¤¦´¡¥r  [GI15] 
 (  )  2. °»®¤¼noµ  [GI16] 
 (  )  3. ¨»n¤­®¦rµ¦Á¬¦ [GI17] 
 (  )  4. °ºÉÇ   [GI18] 
10. nµÁ}­¤µ·°°»¢g¢¼Á¬¦¦®¦º°Å¤n [GI19] 
  (  )  1. Å¤nÁ}­¤µ· 
  (  )  2. Á}­¤µ· 
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­nª¸É 2 o°¤¼¨´ÉªÅµÁ«¦¬·°¨¼oµ¦´¦»Ã¦­¦oµ®¸Ê 
1.  µ¦¦³°°µ¸¡µ¦Á¬¦°¦´ªÁ¦º°   [EI01]  
 (  )  1. ¦³°°µ¸¡µ¦Á¬¦        
 (  )  2. Å¤n¦³°°µ¸¡µ¦Á¬¦ 
2. µ¦¦³°°µ¸¡°µ¦Á¬¦°­¤µ·Ä¦´ªÁ¦º°(°Åo¤µªnµ1o°) 
   (  )  1. oµ¦µµ¦ / ¡´µ / ¨¼oµ [EI02] 
 (  )  2. »¦·­nª´ª / oµµ¥ [EI03] 
 (  )  3. ¦´oµ   [EI04]  
 (  )  4.  °ºÉÇ  [EI05] 
3.  µ¦º°¦°¸É·°Á°¦ª¤.......... Å¦n    [EI06]    ¤¼¨nµ................................µ [EI07] 
4.  ¦µ¥Åoµµ¦¦³°°µ¸¡µ¦Á¬¦....................................µ/e [EI08] 
5.  ¦µ¥nµ¥Äµ¦¦³°°µ¸¡µ¦Á¬¦....................................µ/e [EI09] 
6.  ¦µ¥Åoµµ¦¦³°°µ¸¡µ¦Á¬¦....................................µ/e [EI10] 
7.  ¦µ¥nµ¥Äµ¦¦³°°µ¸¡µ¦Á¬¦....................................µ/e [EI11] 
8.  ¦µ¥nµ¥Ä¦´ªÁ¦º° 
   (  )  1.  nµ°µ®µ¦................................................... µ/e [EI12] 
   (  )  2.  nµÁ­ºÊ°oµ, Á¦ºÉ°»n¤®n¤.................................. µ/e [EI13] 
   (  )  3. nµ¦´¬µ¡¥µµ¨.............................................. µ/e [EI14]  
   (  )  4. nµÄonµ¥Äoµµ¦«¹¬µ............................... µ/e [EI15] 
   (  )  5. nµ°ÄoÄ¦´ªÁ¦º°..................................... µ/e [EI16] 
   (  )  6. °ºÉÇ (¦³»........................).............................. µ/e  [EI17] 
   (  )  7. µ¦Îµ¦³®¸ÊÁ·¼o......................................... µ/e [EII8] 
9. ¦µ¥µ¦¦´¡¥r­·  
 (  )  1. oµ°µ«´¥, Ã¦Á¦º°     ¤¼¨nµ.........................................µ [EI19]        
 (  ) 2. Á¦ºÉ°´¦¨µ¦, ¥µ¡µ®³ ¤¼¨nµ..............................µ [EI20] 
  (  )  3. ¦´¡¥r­·°ºÉÇ               ¤¼¨nµ.........................................µ [EI21]                
10. ¦µ¥µ¦®¸Ê­· 
       10.1 ®¸Ê­·Ä¦³  ..­. Îµª............................................ µ [EI22] 
 10.2 nµ¤®¸¸ÊÄ¦³°µ ..­. ®¦º°Å¤n     [EI23] 
  (  )  1. Å¤n¤¸®¸Ê 
  (  )  2.  ¤¸®¸Ê 
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 10.3 Â®¨nÁ·¼o®¸Ê­·Ä¦³ (°Åo¤µªnµ 1 o°) 
  (  )  1. µµ¦°°¤­·  [EI24]          Îµª................................µ  [EI25] 
 (  )  2. µµ¦¡µ·¥r  [EI26]          Îµª................................µ  [EI27] 
 (  )  3. ­®¦rµ¦Á¬¦ [EI28]          Îµª................................µ [EI29] 
 (  )  4. ¨»n¤°°¤¦´¡¥r  [EI30] Îµª................................µ  [EI31] 
     (  )  5. °»®¤¼noµ  [EI32] Îµª...............................µ   [EI33] 
     (  )  6. °ºÉÇ (¦³».............) [EI34] Îµª...............................µ [EI35] 
 10.4 nµ¤¸®¸Ê°¦³° ®¦º°Å¤n      [EI36] 
  (  )  1. Å¤n¤¸®¸Ê 
  (  )  2.  ¤¸®¸Ê 
     10.5 Â®¨nÁ·¼o®¸Ê­·°¦³ (°Åo¤µªnµ 1 o°) 
   (  )  1. µ¥»Á·¼o  [EI37] Îµª...............................µ [EI38] 
 (  )  2. µ·¡¸Éo°  [EI39] Îµª...............................µ [EI40] 
  (  )  3. Á¡ºÉ°oµ  [EI41] Îµª...............................µ [EI42] 
 (  )  4. °ºÉÇ (¦³»........)  [EI43] Îµª...............................µ   [EI44] 
11. nµ¤¸µ¦°°¤Á·Åªo®¦º°Å¤n         [EI45] 
 (  )  1. Å¤n¤ ¸
 (   )  2. ¤¸µ¦°°¤ 
12. nµ¤¸µ¦°°¤Á· ®¦º° µÁ·Ä¦¼ÂÄ (°Åo¤µªnµ 1 o°) 
 (  )  1.  µ ..­  [EI46] Îµª...............................µ   [EI47] 
 (  )  2.  µµµ¦¡µ·¥r [EI48] Îµª...............................µ   [EI49] 
 (  )  3.  µ­®¦rµ¦Á¬¦ [EI50] Îµª...............................µ   [EI51] 
 (  )   4.  µ¨»n¤°°¤¦´¡¥r [EI52] Îµª...............................µ   [EI53] 
 (  )  5.  µ°»®¤¼noµ [EI54] Îµª...............................µ   [EI55] 
 (  )  6. °ºÉÇ (¦³»............) [EI56] Îµª...............................µ   [EI57] 
 
­nª¸É 3 o°¤¼¨¨´¬³µ¦Äo¦·µ¦­·ÁºÉ°°¨¼oµ¦´¦»Ã¦­¦oµ®¸Ê 
1. ª´»¦³­rµ¦¼oÁ· (°Åo¤µªnµ 1 o°) 
 (  )  1. Á¡ºÉ°Á}nµ¨»¦³°°µ¸¡Á¬¦¦¦¤   [SI01] 
 (  )  2. Á¡ºÉ°Á}nµÄonµ¥¦³°°µ¸¡Á¬¦¦¦¤   [SI02] 
 (  )  3. Á¡ºÉ°Á}nµ¨»¦³°°µ¸¡°£µµ¦Á¬¦ [SI03] 
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 (  )  4. Á¡ºÉ°Á}nµÄonµ¥¦³°°µ¸¡°£µµ¦Á¬¦ [SI04] 
 (  )  5.  Á¡ºÉ°¡´µ»£µ¡¸ª·    [SI05] 
  (  )  1. Á¡ºÉ°­¦oµ ®¦º°¦´¦»oµ°µ«´¥    [SI06] 
   (  )  2. Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ     [SI07] 
  (  )  3. Á¡ºÉ°Îµ¦³®¸Ê­·£µ¥°    [SI08] 
  (  )   4.  °ºÉÇ (¦³»..............................)    [SI09] 
2.  ®¨´¦³´¸ÉnµÄoÄµ¦°¼oÁ· (°Åo¤µªnµ 1 o°) 
 (  )  1.  »¨ÊÎµ¦³´ 2     [SI10] 
 (  )  2.  ¦´¦°¦´·°¥nµ¨¼®¸Ê¦nª¤    [SI11] 
 (  )  3.  Îµ°°­´®µ¦·¤¦´¡¥r    [SI12] 
3. Ä¦¸Îµ°°­´®µ¦·¤¦´¡¥r ¼o¤¸¦¦¤­··ÍÄ¸É·º°Ä¦ (°Åo¤µªnµ 1 o°) 
 (  ) 1.  ¸É·°Á°Â¨³¼n­¤¦­    [SI13] 
 (  )  2.  ¸É·°·µ®¦º°¤µ¦µ °Á°®¦º°¼n­¤¦­ [SI14] 
 (  )  3.  ¸É·°»¨°ºÉ     [SI15] 
4. Á¤ºÉ°nµ¤¸¦µ¥ÅoÁ®¨º° Â¨³o°µ¦¸É³Îµ¦³®¸Ê­· nµ³Îµ¦³®¸ÊÁ·¼o [SI17] 
    Â®¨nÄÁ}°´´Â¦ 
 (  )  1. ..­.   (  )  2. µµ¦°°¤­·                                  
 (  )  3. µµ¦¡µ·¥r   (  )  4. ­®¦rµ¦Á¬¦ 
 (  )  5. ¨»n¤°°¤¦´¡¥r    (  )  6. °»®¤¼oµ       
 (  )  7. µ¥»Á·¼o    (  )  8. µ·¡¸Éo°          
 (  )  9. Á¡ºÉ°oµ   (  )  10. °ºÉ Ç (¦³»......................) 
5. ­µÁ®»®¨´¸É¦´ªÁ¦º°°nµ¤¸£µ¦³®¸Ê­· Â¨³o°ÎµÁ·µ¦¦´¦»Ã¦­¦oµ®¸Ê                     
     (°Åo¤µªnµ 1 o°) 
 (  )  1. ¤¦¸µ¥nµ¥Á¡·É¤¹Ê ¦µ¥ÅoÅ¤nÁ¡¸¥¡°    [SI18] 
 (  )  2. ¤¦¸µ¥nµ¥»Á·Á·¹ÊÄ¦´ªÁ¦º°    [SI19] 
 (  )  3.Å¤nÅoÎµÁ·¼o¸ÉÅoÅÄoµ¤ª´»¦³­r    [SI20] 
 (  )  4. ¨¨·Åo¦´ªµ¤Á­¸¥®µ¥µ£´¥¦¦¤µ·   [SI21] 
 (  )  5. µ¥¨¨·Å¤nÅo ®¦º°µ¥Åoo°¥    [SI22] 
 (  )  6. ¦µµ¨¨·ÉÎµ      [SI23] 
 (  )  7.  °ºÉ Ç (¦³».............................................................) [SI24] 
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­nª¸É  {®µ °»­¦¦ Â¨³o°Á­°Â³ µ¦¦´¦»Ã¦­¦oµ®¸Ê 
1. {®µ Â¨³°»­¦¦ µ¦¦´¦»Ã¦­¦oµ®¸Ê 
{´¥ {®µ  °»­¦¦  
 
 
[PI01] 
[PI02] 
[PI03] 
 
 
[PI04] 
[PI05] 
[PI06] 
[PI07] 
[PI08] 
[PI09] 
[PI10] 
[PI11] 
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